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Abstract :The main purpose of teaching translation to senior students of English major at college level is to develop their ability to translate. This
paper emphasizes the heuristic method and processΟoriented approach to the teaching of translation. Taking A Coursebook on EnglishΟChi nese T ransla2
tion as an example ,the paper explores some practical methods for teachers’reference.
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　　当代教育改革大力提倡“启发式”的教学法。《高等学校英语专

















意见》(《教学大纲》,2000 :39)中提出 ,“21 世纪外语专业人才的培养
目标和培养规格以及教学内容和课程建设的改革都需要通过教学方
法和教学手段的改革才能得以实现。尽管教学方法和教学手段的改







发、引导 ,要为学生留有足够的思维空间 ;课外活动要精心设计 ,要注
意引导 ,使其成为学生自习、思索、实践和创新的过程”。
翻译是一门跨学科、开放性的课程 ,许多理论原则仍然在创建之











1. 1 突出重点 ,精讲多练 ,画龙点睛 ,启发引导
针对学生的水平和可能遇到的问题 ,根据《教学大纲》(2000 :10)
要求 ,注重讲授翻译基础理论、英汉对比分析和常用的翻译技巧 ,采
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生难以依赖教材 ,更难于逃课 ,必须积极参与课堂教学 ,才能获得知
识。普遍受到好评的英语专业本科生教材《新编英语语法教程》(章
振邦主编 ,上海外语教育出版社 ,2003 年第 4 版 :前言) 所采用的编
写方法也很值得翻译教材借鉴 :“每讲侧重几个语法要点 ,在每个要










1. 2 注重基本功训练 ,培养独立和合作的翻译能力
《教学大纲》(2000 :12)强调 ,“语言基本功的训练是英语教学的




析 ;每讲授一项原则和技巧 ,均以典型的译例作先导 ,供学习者领会、
对照、模仿 ,紧接着进行配套的基本功训练。全书精心设计 100 多套
形式多样、灵活有趣的练习 ,穿插于各章节之内 ,作为基本技能训练。
此外 ,根据技巧及文体精选具有代表性的数十篇原文或选段 ,附于各
章节之后 ,作为综合技能训练。编入“学生用书”的练习 (seen exercis2
es)供课堂或课外作为小组练习作业 ,编入“教师用书”的练习 (unseen
exercises)供教师选用作为课堂限时个人练习或测试。















2. 1 学生课前预习 :发现问题 ,带着问题上课
教师预先布置下次讲课内容 ,要求学生预先阅读有关章节 ,参照
有关提示和译例 ,做好相关练习。做练习只要求写出自己能看懂的
草稿 ,不必提交 ,在难点和疑问之处作记号 ,带着这些问题来上课。







讨论 ,教师边讲评 ,边解答疑问和习题 ,边讲解翻译理论和技巧 ,引导
学生分析和评论篇章译法。教师着重讲解那些不解释便难以理解的
重点和难点 ,逐步启发与引导 ,尽量鼓励学生积极参与课堂教学 ,使
讲解与训练融为一体 ,以利学生学习和掌握理论与技巧。教师讲解
时 ,话不说尽 ,给学生留下进一步思考的余地 ;适时发问 ,启迪思维 ;
注意思路的示范性 ;不偏执一说 ,博采百家之长 ;注意讲解语言的幽
默感和艺术性。





用电脑辅助翻译 (computerΟassisted translation) ,即以电脑程式软件辅
助人工翻译 ,协助译者快速地查询资料和翻译 ,以及保持术语和词语
的一致性和标准化。电脑辅助翻译中最常见的工具 ,便是翻译记忆













译实践 ,教师都可以教学内容为基础 ,借助现代信息技术 ,制作电子
课件 ,采用多媒体教学 ,具体做法如下 :
将教学的提纲、重点、难点、例句、例段、有关知识等制作成生动
活泼的多媒体课件 ,用幻灯片演示 ,可插入图表、图片、链接、影视画
面等 ,必要时可以“文、图、声、色”并茂 ,把黑板作为辅助工具 ,讲解、
提问、讨论与演示相结合 ,可以大大提高课堂教学的效率 ,引起学生
的兴趣 ,获得更好的教学效果。
2. 4 学生小组翻译 :互相启发 ,集思广益
教师可选择《教程》中较难的篇章练习 ,先说明要求、方法和其他
有关事项 ,把学生分成若干小组 ,每组 3 - 5 人 (男女生、不同水平搭
配 ,以便互相帮助)进行小组课内或课外翻译练习。小组讨论式翻译
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小组译文定稿后 ,各组之间还可互相交换译文 ,互相修改 (crossΟ




2. 5 学生课堂限时练习 :综合训练 ,测试熟练程度和翻译速度
教师针对所讲解的内容 ,选择《教程》以外中等难度的段落、篇章
或“教师用书”所提供的篇章练习 (unseen exercises) ,要求学生在 1 - 2
节课内完成英译汉 ,速度为每小时 250 - 300 个英文单词。练习或测
试可以按照篇章的难度、陌生度和生词量分为两类 :可查工具书和不
可查工具书 ,均评定成绩。











































英词典 (如 Oxf ord A dvanced L earner’s Dictionary of Current Eng2
lish 以及 L ongman Dictionary of Contem porary English) ,独立解决语
言问题。
四级要求 :能熟练地使用各种英汉词典和部分英英词典 (如
Colli ns Cobuil d College English Dictionary 和 Random House College
Dictionary) ,独立解决语言问题和部分知识方面的疑难问题。
六级要求 :能熟练地使用各种英英词典以及大型百科全书 (如





词典 ( the B ritish L earner’s Dictionaries ,适合母语为非英语的学生使




英国学生词典的代表作有“五大词典”( the British Big Five) : ①
Oxf ord A dvanced L earner’s Dictionary of Current English , 简称
OAL D (《牛津现代英语高级学生词典》) ; ②L ongman Dictionary of
Contemporary English ,简称 L DCE (《朗曼当代英语词典》) ; ③Collins
COB UIL D English L anguage Dictionary ,简称 CCEL D (《科林斯合作
英语词典》) ; ④Cambri dge International Dictionary of English ,简称
CID E (《剑桥国际英语词典》) ; ⑤M acmillan English Dictionary f or
A dvanced L earners ,简称 M ED (《麦克米兰高级学生英语词典》) 。
美国大学词典的代表作也有“五大词典”( the American Big
Five) : ①Webster’s New Collegiate Dictionary ,简称 W N CD (《韦氏新
大学词典》) ; ②The A merican Heritage Dictionary ,简称 A HD (《美国
传统词典》) ; ③Webster’s New Worl d Dictionary of A merican Eng2
lish ,简称 W N W D (《韦氏新世界美国英语词典》) ; ④ The Random
House Webster’s College Dictionary ,简称 R HW CD (《蓝登书屋韦氏大
学词典》) ; ⑤ Funk & W agnalls S tandard Desk Dictionary , 简称





er ,Mona. (ed. ) Routledge Encyclopedia of T ranslation S t udies . Lon2
don and New York :Routledge ,2001 ; ②Shuttleworth ,M. & M. Cowie.
Dictionary of T ranslation S t udies . Manchester : St . Jerome Publishing ,
1997 ; ③林煌天主编. 中国翻译词典 [ Z] . 武汉 :湖北教育出版社 ,
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1997 ; ④方梦之主编. 译学辞典 [ Z] . 上海 :上海外语教育出版社 ,
2004 ; ⑤曹焰 张奎武主编. 英汉百科翻译大词典[ Z] . 北京 :人民日报
出版社 ,1996 ; ⑥刘重德主编. 英汉翻译例句词典[ Z] . 长沙 :湖南文艺
出版社 ,1999。




的构建 ,避免语义逻辑的不连贯现象 ,也有助于准确评价译文 ,生成
通顺流畅的译语语篇。语篇分析从篇章入手 ,分析语篇的意图、语
境、功能、内外因素、相关意义、逻辑结构、信息排列、主述位推进、句
















2. 9 批改翻译作业 :“减负”的若干办法
传统的做法是 ,教师逐篇批改学生作业。由于作业量大 ,时间有





题、译不出来的问题 ,等等 ;要求学生在原文和译文相应之处划底线 ,
注明问题所在 ,或附上问题报告 ,以便教师批改作业和讲评时参考。
2)小组批改作业




师生一起讨论 ,教师当场解答 ,口头点评 ,获得某种共识 ,学生课后自
己修改 ,再提交给教师。另一种做法是 :教师阅读学生的作业时 ,把
典型的、值得讨论的错误和不当之处记下来 ,在课堂上逐一提出 ,引
导学生对照原文讨论 ,发表各种修改意见 ,最后由教师归纳、点评 ,提
出修改意见和恰当译法。



















翻译过程为导向的教学法”(processΟoriented approach) (文军 ,2005 :
142) ,联系翻译结果 ,进行指导和讲评 ,改变传统的“布置翻译练习 -
学生提交作业 - 教师课堂讲评 - 分发参考译文”这一注重翻译结果
的讲评方式 ,做法大致如下 :
1) 布置翻译练习时 ,指导学生做好译前准备。教师预设翻译情
景 (translation situation) 。这些情景所涉及的主要因素有 :翻译的要




(subject matter) ,等等。换言之 ,教师至少应预设“Who wants to send













题提问 :为什么这样译 ? 有没有其他译法 ? 如果有 ,为何选择这样
译 ? 这样译有什么问题 ? 如何修改 ? 哪种译法较好 ?
讲评时既指出存在的问题和错误 ,批评不良学风 ,也表扬有进步
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和创造性 ,同时对不同译文进行评估。
学生互相评议 :







总之 ,以翻译过程为导向的方法 ( processΟoriented approach) 是
“授人予渔 ,终生得鱼”的方法 ,而以翻译结果为导向的方法 (productΟ
oriented approach)是“给人以鱼 ,一日食鱼”的方法。

































































准 ,题量和难度应与考试时间匹配 ,注意题材的陌生度和生词量 ,充












　　2. 13 指导撰写论文 :考察学生综合能力、评估学业成绩
《教学大纲》(2000 :14)规定 ,“毕业论文是考察学生综合能力、评
估学业成绩的一个重要方式。毕业论文一般应用英语撰写 ,长度为
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2) 广泛阅读 :按照已确定的研究方向 ,带着目的和问题 ,通过图
书馆和网络资源 (如超星数字图书馆、CN KI 中国期刊网) 寻找、选
择、阅读所有相关书刊资料 ,随时制作资料卡片和索引。
3) 恰当选题 :缩小研究课题的范围 ,选择具体题目 ,注意不要太
大、太泛 ,可以小题大做 ;注意创新性、理论性、逻辑性、理论意义和实
践价值。
4)拟定大纲 :构思论文框架 ,从整体出发 ,胸有成竹 ,局部着手 ,
整体汇总、加工 ,不断调整、修改。
5)收集资料 :按照选题和大纲 ,再次广泛阅读 ,重点挑选、精读与
选题有关的图书资料。借阅、下载、复印或购买重要的有关书刊资
料 ;搜集论点、论据和例证 ,制作书刊资料卡片、索引并予以分类 ,以
备查找、参考和引用。
6)论文构思 :“六勤”———心勤 :多思考 ;眼勤 :多读 ,博览群书 ,多
查找电子资源信息 ;耳勤 :带问题多听 ;口勤 :多问、多议 ;手勤 :多动
笔 ,勤做笔记、卡片 ;脚勤 :常去图书馆、书店。
7)常用的思维方式和方法 :常规 + 灵感 ,发散 + 收敛 ,正向 + 逆向 ,
认同 +求异 ,等等 ,注意交替并用归纳法与演绎法、分析法与综合法。
8) 综合运用各种思维方式 :主体与客体 ,综合与分析 ,直觉与逻
辑 ,意象与实证 ,模糊与精确 ,具体与抽象 ,定性与定量 ,纵向与横向 ,
归纳与演绎 ,收敛与发散 ,静态与动态 ,平面与立体 ,等等。
9)把握时间 :整段时间 + 零碎时间———以零构思 ,以整动笔 ,快
速成文 ,过后修改 ,反复推敲 ,不断修订。
10)草拟初稿 :综合所有相关知识 ,产生灵感火花 ,产生整体效
应 :1 + 1 > 2 ≠2 ,提出新观点、新思路、新方法 ,新途径、新问题、新结
论等。
11)修改、加工、润色、定稿。
外语类论文写作像做饭菜 ,先当采购员 ,到市场调查、选购 ,把原
料取回后 ,在厨房细想 :如何按照自己的菜谱 ,选择、加工、改造、提
炼、综合、联想、归纳、演绎、补充、发挥、开拓、创新 ,创造出美味佳肴。






识缺陷等选读文献 ,要有目的 ,带着问题选读 ,不要毫无计划 ,盲目阅
读 ;对所选的文献按需要分门别类 ,急需的先读 ,再逐类攻读。
2)分类阅读 :对所选的文献再按重要性分门别类 ,充分运用所学
到的精读、泛读和速读的技巧 ,决定哪些文献需要通读、选读、精读、
泛读或速读 ,有目的地迅速抓住所要的精华 :零散的资料可作卡片 ,
整段整页的资料可复印 ,整本书都好用的就买下来 ,慢慢消化、吸收。
3)抓住要义 :细读序言、前言、后记 ,了解作者和全书的意图 ;细
读目录 ,了解全书章节的内容 ;做出决定 :哪些章节需要通读、选读、
精读、泛读或速读 ?
4)阅读技巧 :寻找大小题目 ;寻找每段的主题句 (topic sentence) ;
了解每段内容 ;标记重点 ;做夹缝笔记 ;制作卡片 ,记录所要的重点内
容、观点、提要、例证、页码、书名、作者、出版年代、出版社等 ;记录难
点 ;记录疑问 ;总结评论 ;善于思索 :归纳、演绎、联想、引申。
学生除了选读与选题相关的论著 ,还要博览古今中外的有关名著。
2. 15 组织研讨会 :互相启发 ,互相学习 ,鼓励学生的创见 ,活跃
学习的气氛
教师可就翻译理论和教学中的某些问题组织学生举办研讨会或
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